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La finalidad de este estudio es interrelacionar la gestión de aula invertida y 
la calidad del servicio educativo en los estudiantes del nivel secundaria de una 
institución educativa de Kimbiri 2021. 
Este estudio se abordó desde el enfoque cuantitativo de tipo aplicada con un 
diseño no experimental. También se contó con una población de 64 estudiantes de 
la institución educativa y por muestreo censal se contó con el mismo número de 
estudiantes de la población. La técnica utilizada fue la encuesta, sus instrumentos 
los cuestionarios para evaluar la gestión de aula invertida de 23 items y la calidad 
del servicio educativo con 22 items, ambas con su validez y confiabilidad respectiva 
mediante Alpha de Cronbach. 
Los niveles percibidos en la gestión de aula invertida 26,6%, 71,9% y (1,6%) 
apreciaron con un nivel muy bueno, bueno y regular respectivamente. Para la 
variable calidad del servicio educativo 10,9% y 89,1% apreciaron con un nivel muy 
bueno y bueno respectivamente. 
Los resultados indican que existe una relación entre la gestión de aula 
invertida y la calidad del servicio educativo en estudiantes de la institución, esto 
según el coeficiente de Pearson=0,826 de relación positiva considerable y un nivel 
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Abstract 
The purpose of this study is to interrelate the flipped classroom management 
and the quality of the educational service in secondary-level students of an 
educational institution in Kimbiri 2021. 
This study was approached from the applied quantitative approach with a non-
experimental design. There was also a population of 64 students from the educational 
institution and by census sampling there was the same number of students from the 
population. The technique used was the survey, its instruments the questionnaires to 
evaluate the flipped classroom management of 23 items and the quality of the 
educational service with 22 items, both with their respective validity and reliability 
using Cronbach's Alpha. 
The levels perceived in flipped classroom management 26.6%, 71.9% and 
(1.6%) appreciated with a very good, good and fair level respectively. For the variable 
quality of educational service, 10.9% and 89.1% appreciated with a very good and 
good level respectively. 
The results indicate that there is a relationship between flipped classroom 
management and the quality of the educational service in students of the institution, 
this according to the Pearson coefficient=0.826 of considerable positive relationship 
and a significant level of confidence of 0.00. 
Keywords: Management, Flipped classroom, Quality of service. 
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I. INTRODUCCIÓN
La calidad de gestión educativa está siempre en el centro y en forma 
permanente en la óptica de la comunidad educativa y la sociedad en general; y 
dentro de esa gestión institucional avizoramos que los diferentes esfuerzos 
emanados buscan implementar mejoras, siendo una de las propuestas la 
implementación de la estrategia de aula invertida. El propósito último de la 
preocupación por la calidad educativa en América Latina es el aumento de la 
cantidad y mejora de la calidad de las oportunidades de aprendizaje; sin embargo, 
esta relación entre tales oportunidades y los logros alcanzados por los estudiantes 
es muy compleja y muchos factores fuera de la escuela la median. Por eso uno de 
muchas razones por lo que las pruebas estandarizadas del logro de aprendizajes no 
son referentes de la calidad de la educación (Koretz, 2008; Guadalupe, 2015). 
MINEDU (2019) muestra resultados educativos según logros a nivel nacional 
respecto a la ECE 2019, en el que se aprecia logro destacado de 14,5%, 17,7%, y 
9,7% en evaluaciones estandarizadas de Lectura, Matemática y Ciencia y 
Tecnología respectivamente. Vemos nivel nacional los bajos resultados académicos 
durante el proceso de aprendizaje o la impertinencia de las formas de llegar hacia al 
alumno es que se busca gestionar diversas alternativas desde la búsqueda de 
nuevas estrategias en pro de mejores resultado de un servicio de calidad. Ellot (2017) 
al respecto en su estudio sobre gestión estratégica y calidad educativa, señala que 
la creación de condiciones significa proyectar directivos, docentes y administrativos 
que realicen las acciones que se requieran el logro de la misma. 
MINEDU (2019) muestra resultados educativos según logros de aprendizajes 
de la región Cusco respecto a la ECE 2019, presentando como resultados en logro 
destacado de 11,7%, 16,1% y 9,7% en evaluaciones de Lectura, Matemática y 
Ciencia y Tecnología respectivamente. Esta problemática se debe 
fundamentalmente a la gestión institucional o estrategias no pertinentes al brindar el 
servicio educativo.  Conza, A. (2019) señala en su trabajo de investigación en la 
Región Cusco que la calidad de servicios educativos en las instituciones educativas 
se implementa mediante herramientas, planificadas, utilizadas en forma pertinente, 
en su momento y evaluada finalmente en su trabajo sobre gestión y calidad 
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educativa. La gestión pedagógica del directivo y la calidad educativa se correlacionan 
directamente incluso en niveles altos, por lo que en este estudio se incide en estos 
puntos. 
En el contexto institucional, desde su fundación del 2012 se ha venido 
planteando instrumentos de gestión como el Proyecto Educativo Institucional, 
Proyecto Curricular Institucional y Plan Anual de Trabajo; pero su funcionalidad ha 
quedado en el segundo plano por estar supeditado más a lo administrativo que a la 
parte práctica y el problema del bajo rendimiento académico se manifiesta en un 
3,7% de logro destacado según la última evaluación ECE del año 2018 y solo 4,6% 
de logro destacado según las actas del año 2020; es decir, la calidad de servicio 
educativo no se vislumbra como eficiente en el logro de resultados educativos. La 
gestión de aula invertida es una propuesta de mejora desde la gestión institucional 
del presente año 2021,  experiencia que se operativiza actualmente contando con el 
soporte de tabletas dotadas por el Ministerio de Educación, que procura mediante la 
metodología de aula invertida se optimice el servicio educativo. 
Para MINEDU (2017) indica que la mejora del servicio educativo o calidad 
educativa, en el Marco del Buen Desempeño Directivo se proponen cambios 
estructurales como es el modelo escolar que se centra en aprendizajes partiendo del 
liderazgo pedagógico del directivo o equipo directivo con el fin de lograr aprendizajes 
de calidad; además señala que los docentes tienen que ser protagonistas en plantear 
y poner en practica proyectos innovadores. Asens (2015) dice que la metodología de 
aula invertida como alternativa de enseñanza aprendizaje innovadora, permitirá el 
desarrollo de calidad del servicio educativo por fomentar la autonomía, trabajo en 
equipo y colaborativo, gestión del tiempo individual del estudiante, desarrollo de 
competencias digitales y atención a la diversidad. Por eso en el presente trabajo 
incide en la gestión de aula invertida como una herramienta para mejorar el servicio 
educativo de los resultados de una gestión con propósitos pertinentes y resultados 
deseados.  
Según MINEDU (2017) la visión y misión de una organización o institución 
educativa tiene mucha relevancia e implica a que se llegue a la concreción de los 
objetivos y lograr calidad necesaria en la prestación del servicio tal como describe la 
Ley general de Educación 28044. De esa manera se formula la pregunta general  
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¿Existe una relación entre la gestión de aula invertida y la mejora del servicio 
educativo en los estudiantes del nivel secundaria de una institución educativa de 
Kimbiri 2021?  
Teóricamente, esta investigación se nutre de fuentes primarias y secundarias, 
conceptualizando y precisando a ambas variables con sus respectivas dimensiones 
en el contexto en el que se da la práctica educativa de  la institución educativa en 
estudio;  estas fuentes provienen de repositorios especializados en este campo como 
es la educación.  
Desde la óptica práctica, este trabajo buscó encontrar siempre la relación entre 
la gestión de aula invertida y la mejora del servicio educativo en este contexto de 
implementación y coyuntura de educación a distancia, de tal manera que se pueda 
establecer esa relación entre variables y dimensiones de la variable independiente 
para la toma de decisiones en base a la interpretación de tales relaciones y así 
mejorar la calidad de servicio educativo. 
Desde el punto de vista metodológico, se ha utilizado métodos, técnicas e 
instrumentos de probada confiabilidad y validez respectivamente, de manera que se 
ha recibido contribuciones de otros estudios y a la vez este estudio queda a 
disposición de la contribución de futuros estudios. 
El objetivo general de la presente investigación es determinar la relación entre 
la gestión del aula invertida y la mejora de calidad del servicio educativo en los 
estudiantes del nivel secundaria de una institución educativa de Kimbiri 2021. Los 
objetivos específicos establecidos se indican: Determinar el nivel de gestión de aula 
invertida; Determinar el nivel de calidad educativa; Determinar la relación entre la 
flexibilidad y la calidad del servicio educativo; Determinar la relación entre el modelo 
de aprendizaje centrado en el estudiante y la calidad del servicio educativo; 
Determinar la relación entre el diseño de contenidos y la calidad del servicio 
educativo; Determinar la relación entre la acción de educadores expertos y la calidad 
del servicio educativo 
Tenemos la hipótesis general: Existe una relación entre la gestión de aula 
invertida y la mejora del servicio educativo en los estudiantes del nivel secundaria de 
una institución educativa de Kimbiri 2021. De igual manera se señalan las siguientes 
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hipótesis específicas: Existe una relación significativa entre la flexibilidad y la calidad 
del servicio educativo; Existe una relación significativa entre el modelo de 
aprendizaje centrado en el estudiante y la calidad del servicio educativo; Existe una 
relación significativa entre el diseño de contenidos y la calidad del servicio en la 
institución educativa; Existe una relación significativa entre la acción de educadores 
expertos y la calidad del servicio en la institución educativa. 
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II. MARCO TEÓRICO
A nivel internacional, tenemos referencias: 
Escalante (2017) realizó un estudio para mejorar el aprendizaje de una 
asignatura de la institución aplicando el aula invertida con el fin de mejorar el 
rendimiento en esa asignatura, también en los especifico busca redefinir la 
planificación del tiempo en atención central al estudiante, en la realización de la 
signatura desarrollar el trabajo colaborativo y utilizar adecuadamente redes sociales. 
Con la aplicación del método cualitativo se logró que alumnos pasen de un 
aprendizaje tipo receptivo a participativo en la asignatura de cálculo diferencial e 
incrementó la comunicación entre estudiante – docente e incrementó la práctica de 
la retroalimentación. 
Asens (2015) hizo un estudio del modelo de aprendizaje invertido en la 
asignatura de formación empresarial cuyo objetivo de estudio consistió en diseñar e 
implementar una unidad de formación del módulo de Empresa e Iniciativa de 
Emprendimiento, para lo cual se utilizó el Aprendizaje Invertido para fomentar la 
creatividad, el autoconocimiento para que sean capaces de diseñar un plan de 
empresa. Con métodos cuantitativos y cualitativos en base a la descripción y recojo 
de experiencia del modelo de aprendizaje con cuestionarios abierto y cerrado y una 
muestra de 25 estudiantes. Se concluye que la metodología del aprendizaje invertido 
se adapta a los tiempos actuales, que es posible aplicar a otros cursos que imparten 
la institución, pero no al  módulo de Empresa e Iniciativa de Emprendimiento. En 
general el resultado de la valoración positiva, llegándose a arribar al objetivo 
referente a lo general en la que ha sido efectivo el modelo. 
Sánchez (2017) ha realizado un trabajo de investigación cuyo objetivo es el 
análisis para el nivel de satisfacción en los alumnos de educación perteneciente a la 
Universidad de Málaga el uso del método F.C. con muestra incidental en disciplinas 
distintas; su finalidad era conocer el grado de satisfacción de los estudiantes al ser 
sometido al uso de esta metodología en sus actividades académicas. La metodología 
que se ha utilizado es la de triangulación para los grupos de Tecnología en la 
información y de comunicación, además del enfoque cuantitativo para el análisis 
correlacional. Se concluye el reconocimiento al esfuerzo de las clases grabadas con 
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antelación, la misma que resulta motivadora y satisfactoria; se logró asumir 
compromisos, incentivo al trabajo colaborativo en las aulas y resultados 
consistentes. Destaca que en el grupo TIC la mayoría comprendió con un promedio 
del 97% y baja al 79.8% respecto a las respuestas cualitativas. 
También Hernández (2017) hizo un trabajo a cerca del diseño y aplicación de 
una metodología o técnica didáctica para que facilite el aprendizaje en el modelo 
invertido, también mejorar indicadores en la adquisición de conocimientos en 
educación del nivel superior y la producción de videos como elemento integrante de 
esta metodología. Aplicó una estrategia de investigación acción en la que aplica el 
modelo de invertido de aula donde el profesor es el investigador y el alumno el 
investigado. Concluye que los alumnos y profesores necesitan nuevos métodos los 
primeros para aprender y los segundos para implementar y llevar su actividad 
educativa, además, como parte de las formas y estilos de aprendizaje que se aborda  
mediante esta  forma de enseñanza y llegar a ser significativo. 
En ese sentido, Calderón (2018) en su estudio sobre la utilización de la 
estrategia Aula invertida para enseñar funciones básicas en un colegio técnico; cuyo 
objetivo principal fue de identificar los beneficios en el aprendizaje usando aula 
invertida en la el aprendizaje de funciones. Concluye que ante la incertidumbre inicial 
a cerca de la aplicación de la nueva estrategia la desconfianza en los estudiantes 
fue cundiendo, pero que con la familiarización y dominio de esta forma de aprender 
ganaron en motivación y responsabilidad, y lo más importante que aprendieron con 
mayor eficacia las funciones básicas; el modelo de ayuda invertida resultó ser 
eficiente para el desarrollo de la comprensión de función, esto evidenciado en el 
análisis de las tres actividades de evaluación realizadas. 
A nivel nacional también podemos mencionar: 
Rodriguez (2019) hizo un estudio con la finalidad de Analizar y valorar el 
aspecto pedagógico en cursos SPOC (Small Private Open Courses - uso de 
pequeños cursos online y privados) como especie de complemento de lo realizado 
en aula, a partir del punto de vista perceptivo de los alumnos de posgrado en los 
negocios, con una muestra inicial de 10 estudiantes aplicando un enfoque cualitativo 
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(estudio de caso); luego de hacer uso  como un recurso del aprendizaje invertido, 
concluye que a pesar que no fue valorado como valiosa, el resultado del rendimiento 
académico fue satisfactorio superando incluso al rendimiento que obtuvieron en los 
cursos obligatorios; también aduce que el hábito hacia la realización de clases 
solamente presenciales de los participantes resulta ser camisa de fuerza hacia la 
nueva metodología; finalmente indica que el esfuerzo controlado favorece la 
comprensión teórica, mejora sus calificaciones e involucra procesos de aprendizaje. 
Por otro lado, Wendorff (2019) realizó un diagnóstico y proposición del estado 
de estudiantes en el curso de investigación en el ciclo VI de la Facultad de Obstetricia 
de Lima; Realizó la propuesta de aula invertida basándose en teorías y técnicas a 
partir del dominio de estudiantes en el curso de Metodología. La metodología 
enmarcado en lo  interpretativo naturalista, con enfoque cualitativo de carácter 
interpretativo. Las conclusiones a la que arribó fue que el modelo  se caracteriza por 
ser eficaz  en  el  rendimiento y de alto grado de exigencia en su planificación, 
estructura y evaluación que se adapta a situaciones emocionales y afectivas del 
estudiante aprovechando las TICs, demostrando a la vez que en todo proceso 
educativo la importancia de la motivación porque permite investigar, indagar a 
conciencia y con postura de proceso necesario y normal. 
. 
También Espinoza (2017) en su trabajo de investigación, cuyo objeto fue 
determinar la forma como influye la práctica de aula invertida para desarrollar la 
autonomía en el aprendizaje de los alumnos de estudiantes de una  especialidad de  
la escuela de ingeniería de la UCV 2017, que con metodología de estudio hipotético 
deductivo con diseño cuasi experimental transaccional causal con un grupo 
experimental y control compuestos por 36 y 37 participantes respectivamente. 
concluye que el aula invertida influye en el aprendizaje autónomo de los alumnos con 
un nivel de significancia (p=0.000) menor que 0.05 y Z igual a -6.557 menor que -
1.96, aduce a la vez que hay diferencias significativas del nivel de aprendizaje 
autónomo entre el GC y GE medido en la unidad estadística Mann-Whitney; también 
destaca que influyó en el evaluación del aprendizaje autónomo, pues el valor de 
significación (p = 0,000) es menor a 0,05; que el valor  Z de -5,962 que resultó mayor 
a -1,96 que la confirma.  
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Similarmente Bejar (2020) con el objeto de determinar el nivel de  influencia 
de la aplicación del modelo F. C. en el logro de aprendizaje respecto a  funciones 
trigonométricas (F.T.) en I año de estudio de  bachillerato del COAR de Puno 2020, 
en el que mediante criterios de evaluación se demuestre el modelo de F.C. influye 
en tales criterios. El estudio corresponde al enfoque cuantitativo, experimental, pues 
se aplicó el método F.C. y se observa el efecto en el aprendizaje de F.T. La aplicación 
del modelo ha permitido que los estudiantes mejoren en resultados del aprendizaje 
de funciones trigonométricas después de la evaluación de la hipótesis mediante la 
utilización de comparación de medias con la prueba 𝑍𝑐=3,44 (Z calculada) con un 
nivel de confianza del 95%, pues 3,44>1,96, quiere decir que los estudiantes del 
grupo experimental mejoraron en sus competencias; también influye positivamente 
en los cuatro criterios de evaluación de aprendizaje, esto se demostró con la prueba 
de hipótesis en los criterios Comunicación Matemática, Resolución de Problemas y 
Enfoque de Indagación, resultando valores de 𝑍𝑐=4,14, 𝑍𝑐=2,16 y 𝑍𝑐=2,00 
respectivamente. 
Finalmente, Arteaga (2019) en su trabajo de investigación cuyo objetivo fue 
relacionar la gestión de aula invertida y el aprendizaje de la lógica de programación 
en los estudiantes de una IESP de Trujillo 2019, con enfoque cuantitativo y tipo 
descriptivo que estudia sobre una muestra de 27 estudiantes; hizo relaciones de las 
dimensiones: flexibilidad, modelo de aprendizaje centrado en el estudiante, diseño 
de contenidos y educadores expertos de la variable gestión de aula invertida con la 
variable aprendizaje de la lógica de programación,  encontrando respectivamente las 
siguientes relaciones:  existe relación significativa muy alta correlacionada con Rho 
de Spearman (rs=0,821) y con significancia de 0,000 (p-valor<0.05); existiendo 
relación significativa alta según Rho de Spearman (rs=0,609) con significancia de 
0,001 (p<0.05); hay una relación significativa muy alta de acuerdo a Rho de 
Spearman (rs=0,823) y con una significancia de 0,000 (p-valor<0.05) y hay una 
relación inversa débil de acuerdo Rho de Spearman (rs=0,309) y con una 
significancia de 0,117 (p>0.05). 
A nivel local también hacemos referencia: 
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Espinoza (2019) Que relaciona a la gestión institucional y la calidad de servicio 
en una institución educativa de cusco, cuyo estudio aplicó un enfoque cuantitativo 
correlacional con una muestra de 22 docentes: de una institución básica regular, 
siendo su objetivo de encontrar la relación entre ambas variables, concluye que se 
encontró una relación poco significativa según el estadístico Ro de Spearman (0,330) 
de 33%, entre la ‘gestión institucional’ y la ‘calidad de servicio, otra conclusión es 
que, el 45% tiene percepción  respecto a la gestión institucional dentro de “lo 
esperado” (normal o regular), el 41% dice dicha gestión supera ‘lo esperado’ (bueno) 
y el 14% considera incluso como excelente (muy bueno). 
Astete (2018) en un estudio de tipo básico y nivel correlacional trabajando con 
una muestra de 282 estudiantes cuyo fin fue de encontrar la relación entre el servicio 
educativo y satisfacción de los estudiantes en una institución superior; arriba a ciertas 
conclusiones: el prestigio de la institución y la satisfacción estudiantil se encuentran 
en relación directa, enfatizando que existe una mayor relación con un servicio de 
calidad de docente con un 32.5% de opiniones favorables, además, respecto al 
servicio se evidencia como relacionado con la satisfacción de estudiantes hallándose 
más relación con la calidad de servicio administrativo como lo señalan  el 50.40 % 
de estudiantes. 
También, Charalla (2020) hizo un estudio correlacional descriptivo a cerca del 
marco de buen desempeño docente y la calidad de servicio educativo, cuyo objetivo 
fue encontrar el nivel de relación de ambas variables, trabajando con una muestra 
de 20 padres de familia desde un enfoque cuantitativo con diseño descriptivo 
correlacional; concluye que el marco del buen desempeño docente y la Tangibilidad 
es significativa, determinada valorado según estadígrafo de Chi cuadrado X2 = 0,76 
con un nivel de 0,065 y un 0,95 de nivel de significancia, también la relación entre el 
Marco del Buen Desempeño Docente y la Seguridad es significativa según Chi 
cuadrado X2 = 0,74 con un nivel tabular de 0,065 y un 0,95 de nivel de significancia 
finalmente la relación entre el Marco del buen desempeño docente y la empatía es 
significativa, determinada por un valor experimental de Chi cuadrado X2 = 0,76 con 
un nivel tabular de 0,065 y un 0,95 de nivel de significancia. 
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La gestión, es el proceso mediante la cual un conjunto de acciones realizadas 
por las personas con con la finalidad de alcanzar objetivos de una organización o 
institución, siendo los recursos más importantes las personas que trabajan en la 
empresa o institución. (Rubio, 2010). Aquí vemos que dentro de una gestión el 
recurso humano es lo más importante para lograr fines u objetivos organizacionales. 
Las funciones de la gestión según Rubio (2010, p,2) son: 
- Planificar, que establece objetivos aunando acciones de los integrantes de
la organización cumpliendo un programa o calendario.
- Organizar, en el que se encarga de quien debe hacer qué, en que el
directivo señala tareas y deberes que tienen que ser realizados para
alcanzar objetivos.
- Dotar de personal, en que a personas cualificadas se asigna según
organigrama tareas que demandan esos puestos.
- Dirigir, para poner en marcha bajo dirección y realizar las tareas haciendo
uso del liderazgo y adecuada comunicación.
- Controlar, En que los miembros realizan su trabajo según lo planificado y
alcanzar objetivos fijados; y según marcha tomar las medidas correctivas.
Según Pérez (2016) la Gestión Educativa, es el grupo de procesos para la 
toma de decisiones y la ejecución de actividades que conlleven hacia las prácticas 
pedagógicas, su ejecución y evaluación; los instrumentos de gestión son 
documentos de carácter técnico normativo que regulan aspectos de gestión 
institucional y pedagógica. Según MINEDU (2019) los instrumentos de gestión son: 
- Proyecto Educativo Institucional, documento de orientación de las
instituciones educativas, y que presenta la misión y visión, establece objetivos 
estratégicos y orienta la propuesta pedagógica.  
- Proyecto curricular Institucional, El que desarrolla la propuesta de gestión
pedagógica definida en proyecto educativo institucional, dando cuenta los 
principios y enfoques pedagógicos. 
- Plan Anual de Trabajo, Es el que operativiza al proyecto educativo institucional
para lograr los resultados esperados. 
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- Reglamento Interno, es el instrumento que regula la actuación y
funcionamiento de la institución, estableciendo funciones, perfiles, derechos y 
obligaciones. 
- Proyecto de Innovación, es un plan estratégico que promociona y ejecuta
nuevas ideas, productos o servicios de determinadas áreas curriculares para la 
mejora de la calidad educativa. 
Aula invertida es aquel método innovador que intenta invertir la metodología de 
la clase tradicional; porque tradicionalmente en su enseñanza el docente pone a 
disposición la lección en la clase y es el alumno quien consolida su aprendizaje en 
casa vía las tareas escolares; según AulaPlaneta (2016) en la flipped classroom el 
alumno es el que empieza aprendiendo en casa revisando los conceptos y en clase 
socializa y consolida sus aprendizajes y en forma colaborativa. 
El Aula Invertida es importante porque permite potencializar el desarrollo de 
competencias, socialmente inquiere resolver problemas para contribuir al ámbito 
educativo y comunitario; mediante estrategias que conllevan a estar acogidos y 
motivados. (Cortes y Riveros, 2019, María y Tito, 2021). 
Al respecto, Berenguer (2015) señala respecto a la metodología de flipped 
classroom,  que la autonomía del trabajo del estudiante en esta metodología es un 
concepto relativo, porque el docente estará de guía en su proceso de aprendizaje, 
ya sea seleccionando los contenidos a estudiar para ponerlo a disposición por los 
diversos medios y entablar comunicación permanente con la salvedad que se cambia 
los roles respecto a la enseñanza tradicional de que realmente colabore el estudiante 
en la construcción de su propio aprendizaje.  
Respecto a las ventajas: a) Aumenta el compromiso de los estudiantes, pues asume 
la corresponsabilidad en su proceso de aprendizaje; b) Se puede adecuar a los 
diferentes ritmos de aprendizaje de cada estudiante teniendo la posibilidad de 
acceder al material cuando lo necesite o que tenga tiempo desde el lugar que se 
encuentre; c) Incrementa la atención de forma personal del docente con sus alumnos 
desarrollando su talento; d) Incentiva a desarrollar el pensamiento crítico-analítico 
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del alumno como también su pensamiento creativo; e) Mejora la convivencia en el 
aula convirtiéndola en un espacio de compartir ideas, solucionar interrogantes y 
absolver las dudas fortaleciendo el trabajo colaborativo; f) Al hacer uso de las TICs 
para la transmisión de información, este modelo hace que se conecten los 
estudiantes, en este caso ya como nativos digitales;  (2015, p. 4-5). 
Finalmente respecto a las desventajas dice que: a) Puede traducirse como un 
óbice para esos estudiantes que no pueden acceder a un equipo multimedia o 
conexión de red en su hogar; b) Exige que necesariamente han tenido que trabajado 
previamente los materiales en desarrollo, pues si nos es así la clase no será 
provechosa; c) Se incrementa el trabajo tanto para el docente y su alumno al obligar 
a hacer trabajos adicionales fuera del horario de clases; d) Incremento del tiempo 
frente a una pantalla en desmedro de las relaciones interpersonales directas; e) La 
forma de aprender en forma autónoma no está desarrollado en la misma dimensión 
en todos los alumnos. (2015, p. 5). 
Comentario: El aula invertida es ese modelo pedagógico fuera de lo tradicional 
que se complementa con las herramientas digitales buscando el aprendizaje 
competente y efectivo en los alumnos; invierte la relación docente estudiante en 
cuanto a los momentos, en donde el profesor anticipadamente prepara el material de 
estudio por grabaciones, videos de la web que es distribuido para que le vean, 
estudien, encuentren dudas, preguntas, apreciaciones para que en clase interactúe 
con sus pares y su tutor. 
Se consideran dimensiones para la variable Gestión de Aula Invertida del 
presente trabajo, primera dimensión Ambiente flexible, el tiempo y espacio son 
aspectos que asumen en el aprendizaje flexible según la singularidad de estudiantes, 
acercándose más al requerimiento de sus labores académicas, porque puede 
gestionar el lugar y tiempo que tiene disponible para su aprendizaje; al respecto De 
la Garza (2020) señala que el docente es el que busca recursos de cómo va aprender 
el estudiante y este por su parte dispone su espacio y tiempo para su aprendizaje.  
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La segunda dimensión Aprendizaje centrado en el estudiante, implica que el 
alumno se involucra en ese proceso de aprender tomando en cuenta sus 
necesidades, intereses y motivaciones, y el docente su mediador; según Mendoza y 
Rodríguez (2019) el estudiante asume su rol de aprendiz e interactúa con su 
compañeros fortaleciéndose dentro de la sociedad del conocimiento formadora de 
alumnos críticos y reflexivos. 
La tercera dimensión Diseño de contenidos, frente a la necesidad que los 
docentes introduzcan cambios en sus planificaciones de clases para facilitar 
situación de reconstrucción y definición de aprendizajes; “En diseñar actividades 
para que aprendan los estudiantes como una especie de anticipación de  las rutas 
que los alumnos tienen que realizar para lograr aprendizajes y  así lograr ciertas 
competencias”  (Conole y Laurillard, 2006, Otero y Rodríguez, 2016) 
La cuarta dimensión Educadores expertos, la importancia de formar y capacitar 
docentes para que manejen de situaciones de aprendizaje con carácter crítico así 
como la retroalimentación en el proceso de aprendizaje es fundamental;   “la 
formación integral es un proceso dinámico de comunicación dinámica disciplinar que 
apunta a que los actores educativos tengan dominio de los saberes con la acción 
para trabajos de productividad” (Fernández, 2010, Feo, 2011). 
Los servicios, son actividades identificables, intangibles, operaciones que 
procuran satisfacer las necesidades de los clientes. También un servicio es aquella 
actuación que una parte ofrece a la otra, esencialmente intangible, no implica 
transmisión de propiedad (Camisón y Gonzales, 2007, Ropa, 2014). La característica 
fundamental del servicio educativo, es por el producto básico proporcionado y su 
parte complementaria que facilita el uso y da valor agregado para los clientes 
(Lovelock y Wirtz, 2009, Ropa, 2014). 
Comentario: Las escuelas tienen la misión de satisfacer las necesidades de 
formación en valores, desarrollar habilidades, aptitudes, preparar para la vida y 
preservar costumbres y conocimientos; todo eso con la finalidad de formar hombres 
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que se desenvuelvan en la sociedad con ética, proactividad y resolviendo problemas 
de la sociedad. 
La gestión de la calidad del servicio educativo, es el conjunto de actividades 
sistemáticamente definidas, coordinadas en su ejecución y controladas en todos los 
procesos desarrollados en una organización educativa; es el conjunto de procesos, 
comportamientos y herramientas empleados que garantizan calidad para alcanzar 
metas u objetivos (Ropa b., 2014) 
Al respecto Carrión, B. con referencia a la parte de servicio prestado al cliente señala: 
Las escuelas son una fuente brindadora de servicios, con la capacidad de 
obtener logros, cambios y transformar en la generación del servicio; de esa 
manera satisfacer las expectativas delos que usufructúan el servicio educativo. 
En las escuelas de formación, así como en una organización de servicios, se 
identifican relaciones del cliente con su proveedor, así producir el servicio 
educativo eficaz y eficiencia. (2014, p. 3). 
Para Tamayo (2015) las características en gestiones para el servicio educativo 
implican: 
Que los resultados de la producción, es posible observar solamente en el largo 
plazo (18 años a mas años). Incluyendo la educación regular y Superior. 
El carácter estable de los profesores productores y administradores del servicio 
educativo, también toma en cuenta que la rotación de los profesionales que 
realiza la que gestión de la producción del servicio educativo es un factor que 
repercute en la planificación y ejecución del servicio. 
El servicio educativo aterriza en resultados intangibles, pues, el objeto de la 
gestión está centrado en formar seres humanos.  
Son atributos del alumno, como el que recibe el servicio educativo que 
determinan los resultados del servicio profesional de la educación; a parte que 
tienen su capacidad individualizada de aprendizaje, poseen también 
percepciones a nivel individual sobre lo que el docente imparte. 
Los resultados de los procesos de E-A, tienen dependencia a la vez de 
capacidades y actitudes tomada desde actores docente y alumno en su 
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interacción, pues, no solo es receptor del servicio educativo, también tiene que 
procesar y generar  resultados para el mismo. 
La Educación es larga y variada en cuanto a sus procesos en su producción,  
del servicio (producido por personas dirigidas a personas también). 
Las dimensiones para la variable Calidad del Servicio Educativo de acuerdo al 
presente estudio se considera, primera dimensión Gestión estratégica, es de gran 
que la parte organizativa y estratégica desde la perspectiva de la administración en 
las organizaciones educativas debe estar al servicio de lo pedagógico 
fundamentalmente, porque es su razón de ser; “El propósito del pensamiento 
estratégico es coadyuvar a las organizaciones, en explorar desafíos para hacerlo 
previsibles enfrentar de manera adecuada a ese proceso único de forma creativa 
para satisfacer necesidades sociales” (García, 2010, González et al., 2019). 
Para la segunda dimensión Formación integral, involucra planes de estudios 
pertinentes y adecuados, con docentes de calidad que involucran a los estudiantes 
en sus actividades de formación con responsabilidad social; el proceso tiene que ser 
continuo, permanente y participativo. 
Para la tercera dimensión Soporte institucional, que ayudan a sus integrantes 
en su bienestar y desempeño, con infraestructura adecuada y recursos humanos con 
idoneidad; para  Ramos (2005) la gestión institucional se orienta a resultados, como 
línea de acción busca procura la promoción del desarrollo de una institución 
educativa con evaluación permanente de su gestión y comprometiéndose a asumir 
con logros y con mejora permanente. 
La cuarta dimensión Resultados, según MINEDU (2017) el perfil del egresado 
es descrita mediante aprendizajes en común que los todos los estudiantes deberán 
alcanzar traduciéndose en producto de toda su formación básica para asumir roles 
que la sociedad brinda y aprender de forma sostenible. Las competencias, 
capacidades y habilidades a alcanzar como producto o resultado del proceso 
educativo de la educación básica son los resultados que el estudiante debe lograr y 
la sociedad lo requiere. 
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Las dimensiones para la variable Calidad del Servicio Educativo de acuerdo 
al presente estudio se considera, primera dimensión Elementos tangibles, para Fitria. 
(2013) los elementos tangibles son representados por las instalaciones, equipos y 
materiales de comunicación, como parte evidente de la forma o naturaleza de 
servicio que se brinda. Efectivamente las instalaciones del local, equipo informático 
y los distintos materiales para la comunicación en una escuela sirven de soporte 
como especie de tipo inmovilizado. 
Para la segunda dimensión Empatía, “capacidad de ponerse en la situación 
del otro, acto como reconocimiento  a los demás como sujetos que se parecen a mí 
y con los cuales compartimos elementos comunes” (Olivera, 2010, Arenas y 
Jaramillo, 2017). El autor también involucra la parte del interés emocional y cognitiva 
como determinantes de un determinado estado conductual. Por otro lado, desde el 
punto de vista de servicio al cliente “La empatía es una especie de algo que traspasa 
la cortesía, dispone el entendimiento de lo que el cliente necesita para encontrarlo y 
satisfacer lo que necesita” (Berry y Brown, 1989, Arenas y Jaramillo, 2017). Entonces 
la importancia de la empatía es el inicio de la inteligencia afectiva e involucrada con 
la moral, actividades en equipo, etc. 
Referente a la tercera dimensión Servicio eficaz, hacemos la referencia a la 
eficacia como “La capacidad de acoger los objetivos apropiados y pertinentes, siendo 
el administrador eficaz como aquel que selecciona las decisiones correctas y 
realizables... la eficacia es la clave del éxito organizacional” (Drucker, 1974, Maulana, 
2017). Mientras la eficiencia relaciona los recursos que se utilizan en un proyecto y 
los logros que se consiguen con la misma, la eficacia apela a la capacidad que nos 
proponemos para lograr metas u objetivos.  
Para la cuarta dimensión Compromiso con la eficacia, se refiere como “El eje 
fundamental de una determinada organización como es el capital humano y su 
eficacia traducido en el logro de objetivos institucionales” (Bayona y Goñi, 2007, 
Flores, 2017). Muy importante porque aquí se compromete e identifica el trabajador 
con su organización asumiéndola como suya los objetivos y metas propuestas, es 
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un aspecto psicológico que tiene internalizado el trabajador y lo hace actuar con 
pasión en la realización de sus tareas. 
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación 
El presente trabajado fue de enfoque cuantitativo, en el sentido de que se apela 
al campo estadístico como parte fundamental para la determinación de predicciones 
o del comportamiento del fenómeno como patrón; también de tipo aplicado, porque
mediante el estudio básico se proyecta a resolver un problema específico como es el 
de mejorar el servicio educativo. 
Atendiendo a su finalidad, es  correlacional, porque en base al recojo de datos 
espacial y temporalmente determinados, establecer el grado de relación existente 
entre las variables independiente y dependiente en los estudiantes del nivel 
secundaria de la institución educativa Manitea Alta del distrito de Kimbiri 2021 
Según las variables, la investigación es no experimental porque la variable 
independiente no es manipulada bajo ninguna intención sobre la variable dependiente, 
mejora del servicio educativo; únicamente se obtuvo datos de la realidad en el campo 
de estudio. 
Así mismo Hernández et al. (2015) manifiestan que las investigaciones no 
experimentales corresponden a una investigación en donde la variable independiente 
no tiene la posibilidad de ser manipulada con alguna intención para ver efectos sobre 
otra u otras variables; simplemente deja la opción de observar los fenómenos 
existentes para posteriormente poder analizarlas. 
Con el uso de métodos y análisis estadísticos eficaces, accesibles y/o útiles, se 
demostró que la gestión del aula invertida se relaciona con  la mejora del servicio 
educativo, en los estudiantes del nivel secundaria de la institución educativa Manitea 
Alta del distrito de Kimbiri 2021. 
Neill (2017) sostiene que las investigaciones cuantitativas, llamadas también 
empírico-analíticas, racionalistas o positivistas son aquellas que se basan en aspectos 
numéricos para las investigaciones, análisis y comprobaciones de informaciones y 
datos. Mediante ella, es posible la realización de análisis de resultados mediante la 
estadística, arribando a una respuesta de carácter abstracto del que se discuten y 
concluyen para tener la posibilidad de probar teorías. 
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Según su temporalidad, es de corte transversal puesto que se procedió a medir 
la  muestra en un tiempo determinado, es decir, las observaciones son una vez ya 
gestionado el aprendizaje invertido y mejora del servicio educativo en los estudiantes 
del nivel secundaria de una institución educativa de Kimbiri 2021. 
Según Cortez e Iglesias (2014) sostienen  que se encarga de recolectar los datos 
en determinado momento, en un solo tiempo con el fin de describir variables y analizar 
su implicancia e interrelación en cierto momento. De esta manera este tipo de 
investigaciones constituye como una especie de fotografía de momento del problema 
en estudio. 
Hernández et al. (2015) arguyen que una investigación correlacional tiene por 
objeto de análisis del comportamiento de cierta variable, con el fin de conocer el 
comportamiento de otra variable; pues, si existe relación entre ellas, entonces la 
variación de una de ellas, variará la otra del mismo modo. 
Su denotación gráfica: 
Figura 1: Esquema de diseño de investigación 
  o1 
 m   r 
  o2 
    Donde:  
m tamaño de muestra consistente de 64 estudiantes  
 o1 representa la variable gestión del aula invertida 
 o2 representa la variable Mejora del servicio educativo 
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3.2. Variables y Operacionalización 
Según Paredes (2009) Una variable es aquella condición susceptible en cuanto 
a cantidad o calidad de modificarse, esa variable tiene que ser medible o que 
adquiere valores mediante símbolos según reglas, por eso se llama "variable. En el 
presente trabajo tenemos dos variables: Gestión de aula invertida y calidad de 
servicio educativo. 
Quintana (2020) dice que la operacionalización de variables es aquel proceso 
lógico que desagrega los elementos más abstractos como los conceptos teóricos 
para llegar al nivel más concreto, los hechos de la realidad presentado indicios de 
conceptos, los mismos que podemos recoger y valorar como indicadores.  
En el presente trabajo ilustramos las variables y su operacionalización en los 
anexos 2 y 3. 
3.3. Población, (criterios de selección), muestra, muestreo unidad de 
análisis. 
La población, materia de estudio de esta investigación, está es de 64 estudiantes 
según nómina de matrícula del 2021 de la IE Manitea Alta del nivel secundaria. 
Según Arias (2018) indica que una población está conformado por un conjunto de 
casos definidos, limitados, que se puede acceder y que tiene carácter 
representativo para la determinación de la muestra, bajo criterios predeterminados. 
Tabla 1 
Distribución de la población de estudiantes de la IE secundaria de Kimbiri 
Alumnos Turno Varones Mujeres Población % 
IE Kimbiri Mañana 44 31 64 100% 
Total estudiantes 64 100% 
Por otro lado, Hernandez-Sampieri (2014) La muestra que corresponde es un 
subconjunto de la población sobre el que se va recolectar datos, definidos y 
delimitados con antelación en forma precisa.  
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Como se va trabajar con toda la población de estudio, no se calcula el tamaño de 
muestreo. 
Tabla 2 
Distribución de la población de estudiantes de la IE secundaria de Kimbiri 
Alumnos Turno Varones Mujeres Población % 
IE Manitea Alta Mañana 44 31 64 100% 
Total estudiantes 64 100% 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
En este trabajo de investigación se utilizó como técnica para recolectar datos la 
encuesta, ya validada en otro trabajo de investigación previo; de modo escrito y 
virtual. La encuesta según (Casas Anguita et al., 2003) indica que una técnica 
procedimientos de estandarización en una investigación para el recojo  y análisis 
de los datos de dicha muestra e intentar su exploración, descripción, predicción o 
explicación de sus característica. 
El instrumento de la presente investigación es para la medición de la gestión del 
aula invertida en la que se empleó métodos de recolección de datos cuantitativos 
23 ítems; con escala ordinal y clasificada por dimensiones e indicadores de 
variables. 
Tabla 3 
Escalas de rango para la Gestión de Aula invertida 
Valoración Escala 
5 Siempre 
4 Casi siempre 
3 A veces 
2 Casi nunca 
1 Nunca 
Nota: Matriz de validación del cuestionario sobre la Gestión de Aula Invertida 
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Tabla 4 


























92 al 115 29 al 
35 




Bueno 69 al 91 22 al 
28 




Regular 46 al 68 14 al 
21 
12 al 17 14 al 
21 
6 al 8 
Deficie
nte 
23 al 45 7 al 
13 
6 al 11 7 al 
13 
3 al 5 
Nota: Consolidado de datos para el cuestionario de Gestión de Aula Invertida 
Referente a la variable Calidad del Servicio Educativo, la recogida de datos es mediante 
métodos cuantitativos que consta de 22 items; con escala ordinal y clasificada por 
indicadores y dimensiones de la variable. 
Tabla 5 
Escalas de rango para la Calidad del Servicio Educativo 
Valoración Escala 
5 Siempre 
4 De acuerdo 
3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
2 En desacuerdo 
1 Totalmente en desacuerdo 
Nota: Matriz de validación del cuestionario sobre la Calidad del Servicio Educativo 
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3.5. Procedimientos 
Se ha diseñado los cuestionarios según variables para la recolección de datos, 
para lo cual se ha considerado los items  clasificados por dimensiones, Para la 
variable independiente 23 items y par la variable dependiente 22 items, las mismas 
sometidos a juicio y probación de expertos; luego reproducidos mediante fotocopias 
para la aplicación presencial de individuos y también haciendo uso del instrumento 
en Google form en caso de individuos encuestados en forma virtual enviados vía 
por WhatsApp. 
Posteriormente se hizo la petición a la dirección de la institución educativa 
Manitea Alta del nivel del nivel secundaria con la finalidad de que nos brinde el 
permiso respectivo para la aplicación de la encuestas a la muestra que coincide a 
la vez con la población, todo esto entre el 05 al 16 de junio para ser ordenados, 
contabilizados y su posterior tratamiento estadístico. 
3.6. Método de análisis de datos 
Los datos recolectados se organizaron en una hoja de cálculo (Excel) para 
realizar las tabulaciones respectivas; posteriormente utilizando el programa 
estadístico SPSS versión 20, con el uso de la estadística descriptiva se obtiene la 
distribuciones y porcentajes de aceptación de las variables entre sí y de sus 
variables con sus respectivas dimensiones; y para la determinación de la 
correlación no paramétrica de Pearson se realizó el análisis inferencial entre 
variables y dimensiones para verificar que se rechace o acepte la hipótesis.  
3.7. Aspectos éticos 
Esta investigación posee valores morales propios de un investigador con 
praxis de ética profesional, respetando los derechos de autor informados con 
veracidad respecto a la obtención de resultados que inviten a futuros investigadores 
a que puedan continuar o profundizar a partir del trabajo propuesto; además se 
peticionó el permiso respectivo a los padres o apoderados de familia de los 
estudiantes en la aplicación de las encuestas. 
Al respecto Rueda (2004) concluye que la ética también responde al respeto 
a la cultura y las formas básicas de organización social, y que por ello se debe 
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considerar una formulación de los problemas de investigación con sentido cultural, 
que demande participación de actores conscientes y vigilantes.  
Las personas que intervienen en una investigación son personas y no objetos, 
que están impregnadas de valores que orientan al comportamiento individual y 
social; la autonomía dentro de todo prima al momento de solicitar su participación, 
como señal de respeto de su decisión y actuar autónomo. 
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IV. RESULTADOS
4.1. Relación entre la gestión de aula invertida y la mejora de la calidad 
educativa 
En la tabla 5 se presenta la relación de las variables que  según Hernández et 
al (2014) esta correlacionado con un coeficiente de 0,814 correspondiente al 
grado de correlación  positiva considerable y altamente significativa (p<0,01). 
Por lo que se puede concluir que la gestión de aula invertida está relacionada 
de manera directa con la mejora de la calidad educativa. 
Tabla 5 
Correlación de Pearson, entre Aula Invertida y Servicio 
Educativo 






Coeficiente de correlación 0,814* 
Sig. (bilateral) 0,00 
N 64 
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Con el siguiente modelo es explicado presentando un coeficiente de 
determinación de R² = 0.6619. Lo que nos indica que el modelo es explicado 
con un 66,19% de la variable independiente de aula invertida sobre la variable 
dependiente calidad del servicio educativo. 
y= 0.4983x + 38.369 
Figura 2 
Correlación de Pearson, entre Aula Invertida y Servicio Educativo 































4.2. Relación entre las dimensiones de gestión de aula invertida y la 
mejora de la calidad educativa 
4.2.1. Relación entre la dimensión flexibilidad de aula invertida y la variable 
calidad educativa 
En la tabla 6 se presenta la relación de la dimensión flexibilidad y la variable 
calidad educativa que según Hernández et al (2014) está correlacionado con un 
coeficiente de 0,826 correspondiente al grado de correlación  positiva 
considerable y altamente significativa (p<0,01). Por lo que se puede concluir que 
la variable flexibilidad relacionada de manera directa con la mejora de la calidad 
educativa. 
Tabla 6 
Correlación de Pearson, entre la dimensión de flexibilidad y 
Servicio Educativo 






Coeficiente de correlación 0,826* 
Sig. (bilateral) 0,00 
N 64 
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Con el siguiente modelo es explicado presentando un coeficiente de 
determinación de R² = 0.683. Lo que nos indica que el modelo es explicado con 
un 68,3% de la dimensión flexibilidad de la variable independiente aula invertida 
sobre la variable dependiente calidad del servicio educativo. 
y= 2.2582x + 25.872 
Figura 3 
Correlación de Pearson, entre la dimensión flexibilidad y Servicio 
Educativo 
































4.2.2. Relación entre la dimensión modelo centrado en el estudiante de aula 
invertida y la variable calidad educativa 
En la tabla 7 se presenta la relación de la dimensión modelo centrado en el 
estudiante y la variable calidad educativa que según Hernández et al (2014) está 
correlacionado con un coeficiente de 0,775 correspondiente al grado de 
correlación  positiva considerable y altamente significativa (p<0,01). Por lo que 
se puede concluir que la variable flexibilidad relacionada de manera directa con 
la mejora de la calidad educativa. 
Tabla 7 
Correlación de Pearson, entre la dimensión modelo centrado 
en el estudiante y Servicio Educativo 






Coeficiente de correlación 0,775* 
Sig. (bilateral) 0,00 
N 64 
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Con el siguiente modelo es explicado presentando un coeficiente de 
determinación de R² = 0.6009. Lo que nos indica que el modelo es explicado con 
un 60,09% de la dimensión modelo de aprendizaje centrado en el estudiante de 
la variable independiente aula invertida sobre la variable dependiente calidad del 
servicio educativo. 
y= 2.3807x + 27.295 
Figura 4 
Correlación de Pearson, entre la dimensión modelo de aprendizaje 
centrado en el estudiante y Servicio Educativo 




























D2: Modelo de aprendizaje centrado en el estudiante
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4.2.3. Relación entre la dimensión diseño de contenidos y la variable 
calidad educativa 
En la tabla 8 se presenta la relación de la dimensión diseño de contenidos y la 
variable calidad educativa que según Hernández et al (2014) está correlacionado 
con un coeficiente de 0,684 correspondiente al grado de correlación  positiva 
media y altamente significativa (p<0,01). Por lo que se puede concluir que la 
variable flexibilidad relacionada de manera directa con la mejora de la calidad 
educativa. 
Tabla 8 
Correlación de Pearson, entre la dimensión diseño de 
contenidos y Servicio Educativo 






Coeficiente de correlación 0,684* 
Sig. (bilateral) 0,00 
N 64 
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Con el siguiente modelo es explicado presentando un coeficiente de 
determinación de R² = 0.4673. Lo que nos indica que el modelo es explicado con 
un 46,73% de la dimensión diseño de contenidos de la variable independiente 
aula invertida sobre la variable dependiente calidad del servicio educativo. 
y= 1.3326x + 45.935 
Figura 5 
Correlación de Pearson, entre la dimensión diseño de contenidos y 
servicio educativo 



























D3: Diseño de contenidos
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4.2.4. Relación entre la dimensión educadores expertos de aula invertida y 
la variable calidad educativa 
En la tabla 9 se presenta la relación de la dimensión educadores expertos y la 
variable calidad educativa que según Hernández et al (2014) está correlacionado 
con un coeficiente de 0,717 correspondiente al grado de correlación  positiva 
media y altamente significativa (p<0,01). Por lo que se puede concluir que la 
variable flexibilidad relacionada de manera directa con la mejora de la calidad 
educativa. 
Tabla 9 
Correlación de Pearson, entre la dimensión educadores 
expertos y Servicio Educativo 






Coeficiente de correlación 0,717* 
Sig. (bilateral) 0,00 
N 64 
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Con el siguiente modelo es explicado presentando un coeficiente de 
determinación de R² = 0.5137. Lo que nos indica que el modelo es explicado con 
un 46,73% de la dimensión educadores expertos de la variable independiente 
aula invertida sobre la variable dependiente calidad del servicio educativo. 
y= 2.6359x + 50.002 
Figura 6 
Correlación de Pearson, entre la dimensión educadores expertos  y 
servicio educativo 






























Luego del procesamiento estadístico de la base de datos obtenidos en el 
presente trabajo y realizado los análisis respectivos de dichos resultados, paso 
siguiente es la discusión que se da contrastados estos  resultados con los 
hallazgos previos que se consideraron en el marco teórico del presente trabajo. 
Precisando  también que los datos obtenidos de los 64 estudiantes de una 
institución educativa secundaria de Kimbiri 2021, fueron en base a instrumentos 
validados y aplicados por expertos en trabajos previos al presente; también su 
confiabilidad acreditada según el Alpha de Gronbach respectivo en su prueba 
piloto. 
Por disposiciones que se establecieron en el Perú en esta coyuntura de 
COVID 19 y según  la normatividad vigente a cerca del tipo de trabajo 
caracterizado por la forma remota o virtual, la recolección de datos se valió de 
herramientas como WhatsApp para enlazar al Google Form para extenderles el 
cuestionario, respecto a  algunos alumnos a los que no se pudo acceder mediante 
este sistema se optó por el envió y devolución de fotos del cuestionario para su 
llenado respectivo mediante WhatsApp y el caso de la alumna especial se realizó 
por llamada telefónica al señor padre de familia. 
Luego de la aplicación de cuestionarios los alumnos manifiestan que la 
relación entre la gestión de aula invertida y la mejora de la calidad de aprendizajes 
en donde opinaron que es considerable alta, pues se obtuvo un coeficiente de 
correlación considerable alta de Pearson=0,814 que indica una relación 
correlación considerable alta y altamente significativa (p<0,01). 
Respecto a este resultado Espino, M. (2019) determina que existe una 
relación poco significativa, según el estadigrafo Rho de Spearman (0,330) de 33%, 
entre la ‘gestión institucional’ y la ‘calidad de servicio’ en la Institución de estudio, 
en el que se confirma que la gestión institucional en esta organización, está poco 
condicionado a la calidad del servicio educativo prestado, según lo percibido en 
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ese trabajo; pero lo que no está claro es que en este trabajo es que se trata de la 
gestión institucional en general y no especifica aspecto alguno en particular. 
En cuanto a las variables generales al identificar los niveles percibidos en las 
variables principales gestión de aula invertida y la calidad del servicio educativo; 
se obtuvo los siguientes resultados. Respecto a la variable gestión de aula 
invertida se obtuvo que 17 participantes que representan el  26,6% resultaron 
apreciando un nivel muy bueno de percepción de desempeño con el uso de aula 
invertida en la institución educativa; 46  participantes que representan el 71,9% 
aprecian que el desempeño es de nivel bueno y solamente 1 participante que 
representa el 1,6% aprecia como regular el desempeño del uso de aula invertida 
en la institución educativa. 
Calderón, R, (2018) identifica que los videos en casa generó una gran 
incertidumbre en los estudiantes, además de generar inseguridad por tener la 
costumbre de desarrollar siempre con la presencia del profesor al frente el 
desarrollo de una sesión de aprendizaje para el abordaje de un determinado tema; 
en la institución educativa del presente estudio MINEDU ha dotado tabletas a la 
totalidad de estudiantes y puesta en marcha por primera vez a partir de ella el 
modelo de aula invertida mediante un proyecto de mejora institucional, por lo tanto, 
tanto para docentes y estudiantes es un proceso que tiene que madurar durante 
el año. Wendorff, C. (2018) en su conclusión refiere que los docentes e 
instituciones educativas tienen una actitud reacia hacia la aplicación de nuevas 
metodologías como es el aula invertida, porque, este modelo implica que para 
lograr resultados eficientes requiere  exigencia de alto grado en su planificación, 
estructura y evaluación, además de tener en cuenta aspectos emocionales y 
afectivos; en la institución educativa en estudio posiblemente se dé el mismo 
factor, eso revela que solo 17 participantes de 64 que representan el  26,6% 
resultaron apreciando un nivel muy bueno, además que  los docentes y 
estudiantes requieren la motivación que es motor fundamental para el desarrollo 
de aprendizajes. 
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En lo referente a la segunda variable principal calidad del servicio 
educativo, las cifras descriptivas indican que de 64 participantes, 7 estudiantes 
que representa el 10,9% indican el nivel muy bueno para la calidad de servicio 
educativo, 57 estudiantes que es el 89.1% refieren que es bueno. Coincide la 
valoración en el estudio realizado por Espinoza, M. (2019) en el que el 64% de 
participantes que son docentes valoran como normal o más o menos normal a la 
calidad de servicio educativo respecto a la gestión institucional, en proporción 6 
de cada 10 participantes reconocen una calidad mediana, 2 de cada 10 
participantes califican como superada a los normal; También Astete, R. (2019) 
encuentra como resultante del servicio educativo también se refiere a lo 
relacionado con la satisfacción del estudiante, encontrándose mayor relación con 
calidad del servicio de carácter administrativo, así lo consideran el 50.40 % de los 
alumnos para según ellos los resultados van depender mucho de la calidad de 
servicio brindado, y en la institución en estudio esa relación respecto a este nuevo 
modelo se va construyendo aun durante su implementación. 
Ahora, respecto al análisis inferencial, referente a la hipótesis general, al 
analizar según la correlación de Pearson muestran o evidencian la correlación de 
variables entre la gestión de aula invertida y la calidad de servicio educativo se 
evidencia por el valor de significancia p=0,00 que es menor a 0,05; por lo que se 
acepta la hipótesis existiendo entonces una relación directa y positiva entre ambas 
variables según la valoración de los estudiantes de una institución educativa de 
Kimbiri 2021, el grado de correlación correspondiente según el coeficiente de 
Pearson=0,814 es positiva considerable. Respalda este resultado el trabajo 
Asens, M. (2015) en su estudio cualitativo – cuantitativo realizado, señalando en 
general el aula invertida se puede aplicar en educación secundaria y posiblemente 
en el curso de   Enseñanza  e  Iniciativa  Emprendedora. También en el estudio 
de Bejar, M. (2020) apoya respecto al resultado o eficiencia del método, esto al 
comprobar en su estudio que la gestión de aula invertida ha permitido la mejora 
de los resultados de aprendizaje, luego de encontrar la influencia positiva en el 
aprendizaje funciones trigonométricas, corrobora ello al evaluar la hipótesis 
general haciendo la comparación de medias mediante la prueba 𝑍𝑐=3,44 (Z 
calculada) con un nivel de confianza del 95%, pues 3,44>1,96, lo que implica que 
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los estudiantes del grupo experimental tuvieron mejor desarrollo de sus 
competencias respecto al grupo control. 
Respecto a la hipótesis especifica 1 que hace una referencia a cerca de la 
existencia de una relación significativa entre la dimensión de gestión de aula 
invertida (flexibilidad) y la variable calidad de servicio educativo en los estudiantes 
del nivel secundaria de una institución educativa de Kimbiri 2021, el grado de 
correlación de Pearson = 0,826 con grado de relación positiva considerable, que 
revela proporcionalidad entre sus magnitudes, con una significancia de 0,00 de 
confianza, queda comprobada entonces la hipótesis especifica 1. A cerca de esta 
dimensión, Arteaga, V. (2019) encontró muy alta correlación Rho de Spearman 
(rs=0,821; p = 0,000) entre variables aprendizaje de lógica de programación y la 
dimensión flexibilidad en el que demostró que hay mayor dinamismo y flexibilidad 
en las actividades de aprendizaje propuestas.  
A cerca de los resultados de la hipótesis especifica 2 que hace referencia a 
cerca de la existencia de una relación significativa entre la dimensión de gestión 
de aula invertida (modelo centrado en el estudiante) y la variable calidad de 
servicio educativo en los estudiantes del nivel secundaria de una institución 
educativa de Kimbiri 2021, el grado de correlación que le corresponde según el 
estadígrafo de Pearson = 0,775 que evidencia una relación positiva considerable, 
también de relación directa entre sus magnitudes en el que tiene una significancia 
de 0,00 de nivel de confianza que es significativo, base sobre el cual se corrobora 
la hipótesis especifica 2. También para esta dimensión Arteaga, V. (2019) 
correlaciona con Rho de Spearman de 0,609 de grado de relación positiva alta 
entre el Aprendizaje de lógica de programación y la dimensión Modelo del 
aprendizaje centrado en el estudiante cuyo nivel de significancia resultante p = 
0,001 (P<0.05), que indica una relación significativa entre ambas partes. 
Respecto a los resultados de la hipótesis especifica 3 que hace referencia 
a cerca de la existencia de una relación significativa entre la dimensión de gestión 
de aula invertida (diseño de contenidos) y la variable calidad de servicio educativo 
en los estudiantes del nivel secundaria de una institución educativa de Kimbiri 
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2021, el grado de correlación correspondiente según el estadígrafo de Pearson = 
0,684 de grado de relación positiva media, que relaciona en forma de proporción 
directa dichos valores con un grado de la significancia que de 0,00 de nivel de 
confianza significativo, así, queda reafirmada hipótesis especifica 3. También 
Arteaga, V. (2019) encuentra una correlación según Rho de Spearman de 0,823 
valorando una correlación positiva muy alta entre el aprendizaje de lógica de 
programación y la dimensión diseño de contenidos con un nivel de significancia p 
= 0,000 (P<0.05) que la hace significativa a ambos valores en estudio. 
Respecto a la hipótesis especifica 4 que hace referencia a cerca de la 
existencia de una relación significativa entre la dimensión de gestión de aula 
invertida (educadores expertos) y la variable calidad de servicio educativo en los 
estudiantes del nivel secundaria de una institución educativa de Kimbiri 2021, el 
grado de correlación resultante según el estadígrafo de Pearson = 0,717 
corresponde a un grado de relación positiva media, con características de 
proporcionalidad directa con un grado de  significancia de 0,00 de nivel de 
confianza significativo, por lo tanto hipótesis especifica 4 se reafirma. Al respecto 
de esta dimensión Arteaga, V. (2019) encuentra resultado distinto en este caso 
cuando correlaciona según el coeficiente Rho de Spearman 0,309 que evidencia 
una correlación baja entre el aprendizaje de lógica de programación y la dimensión 
educadores expertos con un nivel de significancia p = 0,117 (P>0.05), que afirma 
Por eso concluye que no existe relación significativa entre ambas variables. 
En general en los estudios precedentes, demuestran que un aliado 
importante casi natural mediante el uso de herramientas digitales o tecnológicas, 
lo que conlleva a que docentes desarrollen metodologías que incluyan el uso de 
estas herramientas; aquí hay que asegurarse que los alumnos no acaparen el 
tiempo en entretenimientos, tiempo que afecte contenidos, desarrollo de tareas, 
actividades de reflexión, etc., por eso que demanda utilizar el tiempo fuera de 
clase en caso del docente para la planificación, organización de estrategias y 
priorizar materiales adecuados y pertinentes con los objetivos propuestos y para 
el estudiante la parte asincrónica coincidente con el recordar, entender y aplicar 
conocimientos la Taxonomía de Bloom. 
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Calidad del servicio educativo coincide fundamentalmente con la 
apreciación y conformidad de parte de los usuarios estudiantes y padres de familia 
como resultado de la eficiencia de ese servicio brindado por los actores de la 
institución; por eso se puede decir que calidad es sinónimo de satisfacción de 
procesos como resultado de una adecuada gestión que logra resultados. Ese 
servicio tiene que tener valores agregados o complementarios al servicio básico, 
como la implementación de aula invertida en sus procesos de producción teniendo 
en el centro a las personas. 
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VI. CONCLUSIONES
1. Respecto a las variables aula invertida y calidad de servicio educativo, el
coeficiente de correlación resultante del estadígrafo de Pearson = 0,814 que 
corresponde al grado de correlación  positiva considerable, cuya explicación es que, 
en la medida que la gestión de aula invertida aumenta, la calidad de servicio 
educativo también aumentará y viceversa; el grado de la significancia que se obtuvo 
es 0,00 de nivel de confianza significativo, por lo que concluimos que se reafirma la 
hipótesis general planteada. 
2. En referencia a la primera dimensión de gestión de aula invertida (flexibilidad) y
calidad de servicio educativo, el grado de correlación que le corresponde según el 
estadígrafo de Pearson = 0,826 que corresponde al grado de relación positiva 
considerable, cuya explicación es que, en la medida que la dimensión flexibilidad 
aumenta, la calidad de servicio educativo también aumentará y viceversa, el grado 
de la significancia que se obtuvo es 0,00 de nivel de confianza significativo, por lo 
que concluimos que se reafirma la hipótesis especifica propuesta. 
3. En lo referente a la segunda dimensión de gestión de aula invertida (modelo
centrado en el estudiante) y calidad de servicio educativo, el grado de correlación 
que le corresponde según el estadígrafo de Pearson = 0,775 que corresponde al 
grado de relación positiva considerable, cuya explicación es que, en la medida que 
la dimensión flexibilidad aumenta, la calidad de servicio educativo también 
aumentará y viceversa, el grado de la significancia que se obtuvo es 0,00 de nivel de 
confianza significativo, por lo que se concluye que se reafirma la hipótesis especifica 
2 que se propuso. 
4. Respecto la tercera dimensión de gestión de aula invertida (diseño de contenidos)
y calidad de servicio educativo, el grado de correlación que le corresponde según el 
estadígrafo de Pearson = 0,684 que corresponde al grado de relación positiva media, 
cuya explicación es que, en la medida que la dimensión flexibilidad aumenta, la 
calidad de servicio educativo también aumentará y viceversa, el grado de la 
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significancia que se obtuvo es 0,00 de nivel de confianza significativo, por lo que se 
concluye que se reafirma la hipótesis especifica 3 que se planteó inicialmente. 
5. En referencia a la cuarta dimensión de gestión de aula invertida (educadores
expertos) y calidad de servicio educativo, el grado de correlación que le corresponde 
según el estadígrafo de Pearson = 0,717 que corresponde al grado de relación 
positiva media, cuya explicación es que, en la medida que la dimensión flexibilidad 
aumenta, la calidad de servicio educativo también aumentará y viceversa, el grado 
de la significancia que se obtuvo es 0,00 de nivel de confianza significativo, por lo 




1. A los directivos y docentes de la institución educativa instituir mediante sus
planificaciones de innovación o acciones de mejora de aprendizajes la
metodología de aula invertida, por sus ventajas, evaluando, ajustando
permanentemente para optimizar los resultados considerando que el
propósito principal de este trabajo es mejorar la calidad del servicio educativo
donde fuera del aula se realizan actividades de revisar, observar, resumir el
propósito y tema de estudio y en el aula acciones más complejas
complementarias como compartir experiencias de aprendizaje, razonar,
argumentar en equipo o grupos de trabajo. A los directivos de la UGEL, dar
más apertura a este tipo de innovaciones dentro de su jurisdicción que
procuren romper tradiciones metodológicas desfasadas y aplicar nuevas
alternativas pedagógicas.
2. Los directivos y docentes de la institución, considerar que para formar
estudiantes competentes, critico, reflexivos, creativos que asuman
pertinentemente sus responsabilidades y ejerzan su ciudadanía
adecuadamente, en sus planificaciones y formas de trabajar tienen que
atender a la diversidad de formas de atención y participación de estudiantes;
de ahí la importancia de plantear unidades, producciones, formas de actuar
que apelen a proyectos, estudios de casos, situaciones de aprendizaje,
estudios de campo y fundamentalmente que atienda el tiempo de
disponibilidad del estudiante para su aprendizaje. También esa diversidad de
formas de aprender, necesidades e intereses relacionadas en forma
intrínseca a su experiencia personal.
3. Los formadores y docentes tenemos que implementar en nuestras acciones
de enseñanza estrategias y metodologías que permitan al estudiante asumir
sus roles activos para su propio aprendizaje, convirtiéndolos así en
exploradores, actores utilizando la tecnología para aprovechar sus bondades
respecto al empoderamiento del aprendizaje basado en estándares y
resolución de problemas.
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4. Directivos y docentes, diseñar los recursos y materiales educativos
apoyándose con las tecnologías de información y comunicación, teorías
psicológicas del aprendizaje que sean  relevantes, auténticos, adecuados a
su realidad mediante experiencias de aprendizajes que apunten a resolver
problemas.
5. A los directivos y docentes, tener como fundamento el Marco de buen
desempeño Docente en su dominio 1, competencia 1, desempeños 1 y 2
donde señala que los docentes debemos tener competencias disciplinares del
o los áreas que enseñamos respaldados con teorías y practicas pedagógicas
para promover capacidades de nivel alto en los estudiantes. 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
Título: Gestión de aula invertida para la mejora del servicio educativo en los estudiantes del nivel secundaria de una institución educativa de Kimbiri 
2021. 
Autor: Miguel Angel Huanca Lipa 
Problema de investigación Objetivos Hipótesis Justificación Diseño 
metodológico 
Problema general: 
¿Cuál es la relación que existe 
entre la gestión educativa y la 
calidad del servicio educativo en 
los estudiantes del nivel 
secundaria de una institución 
educativa de Kimbiri 2021? 
Problemas específicos: 
P1 ¿Qué relación existe entre la 
dimensión de flexibilidad la 
calidad del servicio educativo en 
los estudiantes del nivel 
secundaria de una institución 
educativa de Kimbiri 2021? 
P2 ¿Qué relación existe entre la 
dimensión modelo centrado en el 
aprendizaje y la calidad del 
servicio educativo en los 
estudiantes del nivel secundaria 
Objetivo general: 
Determinar la relación que existe 
entre la gestión educativa y la 
calidad del servicio educativo en 
los estudiantes del nivel 
secundaria de una institución 
educativa de Kimbiri 2021? 
Objetivos específicos: 
E1. Determinar el nivel de 
gestión de aula invertida en los 
estudiantes del nivel secundaria 
de una institución educativa de 
Kimbiri 2021 
E2. Determinar el nivel de 
calidad de servicio educativo en 
los estudiantes del nivel 
secundaria de una institución 
educativa de Kimbiri 2021 
Hipótesis general: 
Existe una relación 
significativa entre la gestión 
educativa y la calidad del 
servicio educativo en los 
estudiantes del nivel 
secundaria de una institución 
educativa de Kimbiri 2021? 
Hipótesis específicas: 
H1. Existe una relación 
significativa entre la 
flexibilidad y la calidad del 
servicio educativo en los 
estudiantes del nivel 
secundaria de una institución 
educativa de Kimbiri 2021 
H2. Existe una relación 
significativa entre el modelo 
de aprendizaje centrado en 
el estudiante y la calidad del 
Justificación teórica 
Esta investigación se nutre de 
fuentes primarias y 
secundarias, 
conceptualizando y 
precisando a ambas 
variables con sus respectivas 
dimensiones en el contexto 
en el que se da la práctica 
educativa de  la institución 
educativa en estudio;  estas 
fuentes provienen de 
repositorios especializados 
en este campo como es la 
educación.  
Justificación Práctica 
Este trabajo buscó encontrar 
siempre la relación entre la 
gestión de aula invertida y la 



















de una institución educativa de 
Kimbiri 2021? 
P3 ¿Qué relación existe entre la 
dimensión diseño de contenidos  
y la calidad del servicio educativo 
en los estudiantes del nivel 
secundaria de una institución 
educativa de Kimbiri 2021? 
P4 ¿Qué relación existe entre la 
acción de educadores expertos y 
la calidad del servicio educativo 
en los estudiantes del nivel 
secundaria de una institución 
educativa de Kimbiri 2021? 
E3. Determinar la relación entre 
la flexibilidad y la calidad del 
servicio educativo en los 
estudiantes del nivel secundaria 
de una institución educativa de 
Kimbiri 2021 
E4. Determinar la relación entre 
el modelo de aprendizaje 
centrado en el estudiante y la 
calidad del servicio educativo en 
los estudiantes del nivel 
secundaria de una institución 
educativa de Kimbiri 2021 
E5. Determinar la relación entre 
el diseño de contenidos y la 
calidad del servicio educativo en 
los estudiantes del nivel 
secundaria de una institución 
educativa de Kimbiri 2021 
E6. Determinar la relación entre 
la acción de educadores 
expertos y la calidad del servicio 
educativo en los estudiantes del 
nivel secundaria de una 
institución educativa de Kimbiri 
2021 
servicio educativo en los 
estudiantes del nivel 
secundaria de una institución 
educativa de Kimbiri 2021 
H3. . Existe una relación 
significativa entre el diseño 
de contenidos y la calidad 
del servicio educativo en los 
estudiantes del nivel 
secundaria de una institución 
educativa de Kimbiri 2021 
H4. . Existe una relación 
significativa entre la acción 
de educadores expertos y la 
calidad del servicio educativo 
en los estudiantes del nivel 
secundaria de una institución 
educativa de Kimbiri 2021 
en este contexto de 
implementación y coyuntura 
de educación a distancia, de 
tal manera que se pueda 
establecer esa relación entre 
variables y dimensiones de la 
variable independiente para 
la toma de decisiones en 
base a la interpretación de 
tales relaciones y así mejorar 
la calidad de servicio 
educativo. 
Justificación Metodológica 
Se ha utilizado métodos, 
técnicas e instrumentos de 
probada confiabilidad y 
validez respectivamente, de 
manera que se ha recibido 
contribuciones de otros 
estudios y a la vez este 
estudio queda a disposición 
de la contribución de futuros 
estudios. 
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Acciones, actividades y 





proyecto de aula 
invertida. 
Definición Operacional: 
Cuestionario de gestión 
de aula invertida aplicado 
a los estudiantes con 23 
items 
Flexibilidad 
• Elección del tiempo.
• Elección del lugar.




2:Casi nuca  








• Profundización de temas seleccionados.
• Resolución de interrogantes durante el
proceso.






• Optimización de tiempo.
• Adopción de nuevas estrategias.







• Aceptación de críticas constructivas.
• Acercamiento individual al estudiante.
21,22,23 
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Calidad del servicio 
educativo se refiere a la 
valoración de la calidad 
educativa reflejada 
como eficiencia en la 
prestación del servicio 
educativo y 
administrativo. Las 
interacciones con el 
profesor, pares y el 
sentirse acogido en las 
instalaciones y 
equipamiento del centro 
escolar. 
Definición operacional: 
Cuestionario de calidad 
del servicio educativo a 




• Estado pedagógico de las aulas, laboratorios y
centros de informática.
• Apariencia física de las instalaciones de la
institución educativa.
• Presentación del  personal.
• Atracción de materiales educativos.

















• Atención individualizada de servicios.
• Adecuación del horario de trabajo.
• Atención personalizada.
• Comprensión de los intereses del cliente.






• Disposición de ayuda del personal
• Disposición para la atención del personal
• Comportamiento del personal que inspira
confianza
• Seguridad en la realización de trámites
• Amabilidad del personal hacia los clientes.








• Cumplimiento de promesas del personal.
• Interés que muestra la institución educativa en
resolver problemas.
• Entereza de trabajo desde el inicio.
• Cumplimiento del trabajo en el tiempo.
• Resguardo adecuado de expedientes.
• Comunicación del personal del tiempo de servicio.
• Puntualidad del personal.
5, 6, 7, 
8, 9, 10 
y 11. 
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Anexo 4: Ficha técnica del instrumento 
Cuestionario de Gestión de aula invertida 
Fuente: anexos de tesis de Arteaga V. 
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Anexo 5: Prueba de normalidad 
Según Droppelmann ( 2018) La prueba de Kolmogorov Smirnov por convención se 
ha asumido cuando se tienen más de 50 valores y si se tiene menos Shapiro Wilk 
por ajustarse ambos de mejor manera a sus tamaños, por lo que al tener una muestra 
de 64 utilizaremos Kolmogorov Smirnov,  En el anexo 5 se verifica que tiene 
distribución normal por tener Sig. Mayor que 0,05, por lo que corresponde utilizar la 
prueba de correlación de Pearson. 
Prueba de normalidad 
Prueba de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
AIT ,079 64 ,200* 
SET ,094 64 ,200* 
*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de la significación de Lilliefors
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Anexo 6: Cuestionario por formulario virtual 
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Anexo 7: Confiabilidad de Aula invertida 
Estadísticos total-elemento 
Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 







Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
AI1 81,28 90,491 ,622 ,938 
AI2 81,20 88,577 ,689 ,937 
AI3 81,22 89,666 ,622 ,938 
AI4 81,02 85,476 ,731 ,936 
AI5 81,03 87,174 ,688 ,937 
AI6 81,08 89,216 ,639 ,937 
AI7 80,83 89,383 ,560 ,939 
AI8 81,08 88,295 ,691 ,937 
AI9 80,69 87,425 ,644 ,937 
AI10 80,92 89,851 ,574 ,938 
AI11 81,06 90,218 ,552 ,939 
AI12 81,02 88,365 ,644 ,937 
AI13 81,22 88,936 ,658 ,937 
AI14 80,50 90,698 ,447 ,940 
AI15 80,81 89,710 ,565 ,938 
AI16 80,95 88,839 ,681 ,937 
AI17 81,09 89,324 ,532 ,939 
AI18 81,28 90,967 ,485 ,940 
AI19 81,25 90,000 ,628 ,938 
AI20 80,83 88,049 ,646 ,937 
AI21 80,92 89,089 ,642 ,937 
AI22 80,95 87,633 ,698 ,936 
AI23 80,55 88,410 ,610 ,938 
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Anexo 8: Confiabilidad de Calidad educativa 
Estadísticos total-elemento 
Media de la 













se elimina el 
elemento 
SE1 77,66 33,785 ,379 ,849 
SE2 77,63 34,556 ,267 ,853 
SE3 77,08 34,010 ,334 ,851 
SE4 76,91 32,880 ,552 ,843 
SE5 76,67 34,224 ,347 ,850 
SE6 76,72 31,824 ,593 ,840 
SE7 77,06 33,393 ,386 ,849 
SE8 76,69 33,107 ,442 ,847 
SE9 77,41 34,182 ,301 ,852 
SE10 77,00 34,476 ,225 ,855 
SE11 76,61 32,781 ,495 ,845 
SE12 76,64 33,885 ,373 ,849 
SE13 76,66 33,309 ,460 ,846 
SE14 76,81 32,980 ,543 ,843 
SE15 77,16 33,086 ,467 ,846 
SE16 76,67 33,335 ,416 ,848 
SE17 76,58 34,343 ,314 ,851 
SE18 76,89 32,543 ,545 ,843 
SE19 76,59 32,594 ,403 ,849 
SE20 76,88 33,413 ,410 ,848 
SE21 76,80 33,085 ,466 ,846 
SE22 76,72 32,491 ,583 ,842 
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ANEXO 9: Instrumento para medir la variable Gestion de aula invertida 
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ANEXO 10: Escala de Calidad de servicio educativo 
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ANEXO 11: Solitiud de permiso de aplicación de instrumento a la IE 
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Anexo 13: Género de participantes 
De los 64 estudiantes 31 (48%) fueron mujeres y 33 (52%) fueron varones, está 
expresado en la tabla 6 y figura 2. 
Género de participantes 
Género 
Frecuencia Porcentaje 
Femenino 31 48.4 
Masculino 33 51.6 
Total 64 100 

























Anexo 14: Edades de participantes 
De los 64 participantes 10 (16%) se encontraron entre 12 y 13 años, 27 (42%) 
se encontraron entre 14 y 15 años, 24 (38%) se encontraron entre 16 y 17 años 
y 3 (5%) tuvieron entre 18 y 20 años; se expresa en la tabla 7 y figura 3. 
Edades de los participantes 
Edades de participantes 
  Frecuencia Porcentaje 
[12 - 14> 10 15.6 
[14 - 16> 27 42.2 
[16 - 18> 24 37.5 
[18- 20] 3 4.7 
Total 64 100 
 
 






























Anexo 15: Participantes según grados de estudio 
De los 64 estudiantes 9 (14%) se ubicaron en el primer grado, 10 
(16%)  fueron del segundo grado, 18 (28%) estuvieron en tercer 
grado, 14 (22%) fueron pertenecientes al cuarto grado y 13 (20%) 
pertenecieron al quinto grado. 
Participante por grados 
Participantes por grados 
Grado Frecuencia Porcentaje 
1º 9 14.1 
2º 10 15.6 
3º 18 28.1 
4º 14 21.9 
5º 13 20.3 
Total 64 100 

























Anexo 16: Confiabilidad de la variables y dimensiones de gestión de aula 
invertida.  
La fiabilidad se aprecia en el alto porcentaje de ambas variables principales, 
como también de las dimensiones de la gestión de aula invertida y la variable 
calidad del servicio educativo; están presentados en la presente tabla. 
 
Fiabilidad de las variables y dimensión de aula invertida 
Estadísticos de fiabilidad 
Variables/dimensiones de aula invertida Alfa de Cronbach N de elementos 
Aula invertida ,940 23 
Calidad educativa ,853 22 
Flexibilidad de aula invertida ,848 7 
Modelo del aprendizaje centrado en el estudiante ,817 6 
Diseño de contenidos ,813 7 





















Anexo 17: Análisis de los niveles de la variable aula invertida 
De los 64 estudiantes, 46 (71.9%) presentaron un nivel bueno de gestión de aula 
invertida, mientras que 17 (26.6%) presentaron un nivel muy bueno de gestión de 
aula invertida y solo 1 (1,6%) presenta nivel regular de gestión de aula invertida. 
Tabla y su respectiva figura. 
Nivel de gestión de aula invertida en los estudiantes de 
una institución educativa secundaria de Kimbiri 2021. 
Aula Invertida Frecuencia Porcentaje 
Regular 1 1.6 
Bueno 46 71.9 
Muy Bueno 17 26.6 
Total 64 100.0 
Nivel de gestión de aula invertida en los estudiantes de una 






















Anexo 18: Análisis de los niveles de calidad de la variable servicio educativo 
De los 64 estudiantes, 57 (89.1%) presentaron un nivel medio de calidad de 
servicio educativo, mientras que 7 (10.9%) presentaron un nivel alto de servicio 
de calidad educativa. Tabla 8 y Figura 3. 
 Nivel de calidad del servicio educativo en los estudiantes de 
una institución educativa secundaria de Kimbiri 2021. 
Servicio Educativo Frecuencia Porcentaje 
Medio 57 89.1 
Alto 7 10.9 
Total 64 100.0 
Nivel de calidad del servicio educativo en los estudiantes de 
una institución educativa secundaria de Kimbiri 2021. 
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